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ленность занятого населения в данный промежуток времени было зарегистрировано с 0,4% до 
2,9%, а это увеличение объемов рабочей силы в 7,3 раза. 
Из выше изложенного анализа видим, что только на предприятиях с государственной формой 
собственности численность занятого населения сократилась. 
Что же касается предприятий Брестской области с участием иностранных инвесторов и ино-
странную собственность, то участие организаций c иностранными инвестициями в формировании 
прибыли  Брестской области постоянно увеличивается. Так, если в 2010 году их удельный вес со-
ставлял 5,3%, в 2011–м – 7,3%, то за 7 месяцев 2012–го – 9,4%. 
Продуктивному сотрудничеству в инвестиционной сфере способствуют: 
Во–первых. Вступление в 2001г. в силу Инвестиционного Кодекса – документа, который слу-
жит для защиты прав и интересов инвесторов на территории республики.  
Во–вторых. Иностранные инвесторы, по сравнению с остальными субъектами хозяйствования, 
имеют еще одно преимущество – «налоговые каникулы». 
В заключение, хотелось бы сказать, что одной из важнейших причин по которой население не 
желает трудиться на предприятиях с государственной формой собственности – это низкий уровень 
заработной платы, и ее не своевременная  выплата. Так же   причиной является – моральный и фи-
зический износ оборудования, неудовлетворительные условия труда. 
Для привлечения трудовых ресурсов на предприятия с государственной формой собственности 
необходимо: 
 увеличить уровень заработной платы; 
 своевременно выплачивать денежное вознаграждение; 
 произвести модернизацию оборудования; 
 улучшить условия труда. 
При вышеизложенных условиях,  рост трудовых ресурсов будет не только на предприятиях с 
частной, иностранной и  смешанной формой собственности, но и на предприятиях с государствен-
ной формой собственности – а это не маловажно для нашего государства. 
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Приоритетным направлением для экономики Республики Беларусь является инновационное 
развитие, данный тезис обоснован в программных документах [1; 2] и соответствует тем угрозам и 
вызовам, которые несут изменения в мировой экономике для Республики Беларусь. Внедрение 
инновационного пути развития требует существенного преобразования в науке, образовании и ре-
альном секторе экономики, прежде всего в области формирования единого инновационного про-
странства, обеспечивающего подготовку специалистов, способных решать те стратегические зада-
чи, которые обеспечивают выживаемость предприятия и его конкурентоспособность в долгосроч-
ной перспективе. Для решения этой проблемы уже на этапе подготовки специалистов в ВУЗах 
требуется создание инновационной среды и тесной связи  образовательных программ с практикой 
[3]. 
В Республике Беларусь достаточно много внимания уделяется вопросам совершенствования 
бизнес–образования и адаптации выпускников к практической деятельности. Однако без совмест-
ных усилий образования и бизнес–сообщества, реализация этих мер может занять достаточно мно-






ность приобретают различного рода мероприятия, обеспечивающие формирование пространства, 
для взаимодействия бизнеса и образования, в частности – бизнес–школы и другие форматы прове-
дения стартап мероприятий. Стартап мероприятия получили широкое распространение в зарубеж-
ных ВУЗах, практическая реализация бизнес–идей осуществляется на базе инновационных инку-
баторов (Республика Польша), постоянно действующих конкурсов, с последующим инвестирова-
нием (Российская Федерация). Министерством экономики Республике Беларусь  разработан и ко-
ординируется План мероприятий по организации в регионах startup–школ и проведению регуляр-
ных интерактивных конкурсов инновационных бизнес–проектов для начинающих предпринима-
телей с обязательным участием частных инвесторов. В соответствии с планом в УВО «Полесский 
государственный университет» организована Бизнес–школа, ее работа состоит из двух циклов в 
год, каждый из которых заканчивается деловым мероприятием, позволяющим подвести итоги ра-
боты над проектами. Проекты разрабатываются как в рамках действующих в ПолесГУ научных 
лабораторий, так и в рамках проектных групп, формируемых под бизнес–идею из числа студентов 
различных специальностей, подготовка по которым ведется в университете. Полугодичный цикл 
работы Бизнес–школы позволяет осуществлять доработку проектов в течение года, а на конкурс 
представлять идеи, готовые к практической реализации и коммерциализации. Доработка идей 
осуществляется на базе научно–технологического парка ООО «Технопарк «Полесье», учредите-
лями которого являются УВО «Полесский государственный университет», Государственный ко-
митет по науке и технологиям в лице Белорусского инновационного фонда, Пинский городской и 
районный исполнительные комитеты в лице их профильных управлений. Работа по формирова-
нию проектных групп, планированию работы Бизнес–школы и оценке эффективности проектов 
осуществляется Учебной лабораторией «Бизнес–центр», реализующей проект «Бизнес–консалтинг 
образование». Деловые мероприятия проводятся с привлечением ведущих бизнесменов и предста-
вителей органов власти, что позволяет получить квалифицированные консультации и поддержку в 
реализации проектов. В первом полугодии 2014 года в УВО «Полесский государственный универ-
ситет» было проведено 6 бизнес–школ, их итогом стал Инвест–уикенд, на котором было представ-
лено 17 проектов, с различной степенью инновационности. 
Реализация серии деловых мероприятий на базе университета позволяет сформировать среду, 
обеспечивающую взаимосвязь интересов бизнеса, науки и образования, а также коммерциализа-
цию научных разработок ВУЗов.  
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Важными компонентами экологического менеджмента в условиях рыночной экономики явля-
ются экономическое стимулирование на государственной основе и всевозможная поддержка при-
родопользователей, а также целый комплекс государственных мер, направленных на соблюдение 
природопользователями основных мер по охране окружающей среды [1]. 
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